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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Shadow Economy terhadap pertumbuhan ekonomi 
di negara-negara ASEAN.. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder dari tahun 2003 
sampai dengan tahun 2007 serta studi literatur. Pengolahan data menggunakan aplikasi Eviews8. Hasil 
dari penelitian ini adalah  Shadow Economy berpengaruh positif tapi terhadap GDP tetapi tidak 
signifikan di negara-negara ASEAN.  
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